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= = =∫ ∫  (5)
で与えられる。また半減期 t1/2は
1/2
ln 2 0.693                                       (6)t
θ θ
= ≈  (6)
表１　汚染物質と自然浄化率
平均寿命 半減期 θ ω＞
オゾン破壊物質＊ CFC-12 100 0.010000 0.00
HCFC-22 12 0.083333 －0.88
長寿命温室効果ガス＊ 二酸化炭素 さまざま 0.008629 0.16
メタン 12 0.083333 －0.88
一酸化二窒素 114 0.008772 0.14
高レベル放射性廃棄物＊＊ Pu-239 24110 0.000029 346.83
　　　長寿命核種 Am-241 432.6 0.001602 5.24
I-129 15700000 0.000000 226502.12
　　　短寿命核種 Sr-90 28.90 0.023984 －0.58
Cs-137 30.08 0.023043 －0.57
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制約条件のはじめの３式 ( ),  ( ),  ( )K t W t D t    の









( ),  ( )W t D t  の式は，重量表現された経済と汚染ス
トックのマテリアルズ・バランスを表している。
最終財生産（国民所得）に関する
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 (10) 
については本文で述べた。AMモデルの制約条
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When society moves away from sustainable development
Ken-Ichi Akao
School of Social Sciences, Waseda University
　Sustainable development, having both economic 
growth and environmental conservation, is not necessarily 
economically optimal. This indicates that the present 
generation may willingly take an unsustainable path, 
recognizing that it will be hardly acceptable for future 
generations. In the framework of endogenous growth 
theory, we can identify the necessary conditions for an 
economically optimal path to be sustainable development. 
One key factor in the conditions is the assimilation 
capacity of nature. The capacity relates to the lifetime of 
pollutants. I discuss how sustainable development can 
be undermined by long lifetime pollutants such as some 
of ozone depleting substances, greenhouse gasses and 
radioactive wastes. The discussion may shed new light 
on environmental issues and contribute to obviating a 
potential threat to sustainable development.
